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Berdasarkan hasil survey dan analisa data yang telah dilakukan, maka dapat 
di peroleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Karakteristik operasional kendaraan ringan yang terjaring uji emisi yaitu 
jenis mesin, bahan bakar minyak, umur kendaraan, kapasitas silinder, 
serta jarak tempuh kendaraan ringan. 
2. Nilai besaran emisi CH4, SOx, dan NOx berdasarkan umur kendaraan, 
kapasitas silinder, serta jarak tempuh kendaraan ringan menghasilkan 
emisi NOx yang lebih tinggi dibandingkan emisi SOX dan emisi CH4, 
sedangkan  emisi SOx lebih tinggi dibandingkan emisi CH4. 
3. Hubungan besaran emisi CH4, SOx dan NOx dengan karakteristik 
kendaraan ringan kecenderungan mendekati model polynomial orde 2, 
dengan nilai R
2
 lebih dari 90%. 
V.2 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang 
dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Diharapkan bagi para pengguna kendaraan untuk lebih memperhatikan 
kendaraannya dengan melakukan servis secara berkala.  
  
2. Untuk mengukur emisi gas buang kendaraan ringan pada kondisi idle 
dibutuhkan ketelitian dan fokus konsentrasi yang tinggi dalam memulai 
pengukuran karna kesalahan dalam pengukuran data, bisa saja terjadi 
dimanapun dan kapanpun agar efisiensi waktu penelitian tetap terjaga 
sesuai yang direncanakan atau diharapkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
